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DAVIDE MORRA ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, con una tesi intitolata Fisco, società e potere nel Mezzogiorno 
tardomedievale. Esperimenti di ricerca storica tra fonti e linked open data. I suoi interessi 
spaziano dalla storia tardomedievale del Regno di Napoli, studiato attraverso la prospettiva fiscale 
per esaminare l'interazione fra le varie componenti della sua società politica, all'impiego di 





ALESSIO RUSSO è dottore di ricerca, con titolo conseguito in cotutela tra l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” e l’Université Paris 8. È stato inoltre borsista presso l’Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo e l’Istituto Germanico di Roma. È attualmente docente a contratto di 
Storia Medievale presso l’Università “Federico II” di Napoli. Autore di una monografia su 
Federico d’Aragona e di diversi contributi in volumi e riviste, i suoi studi riguardano in specie la 
storia politico-istituzionale del Regno aragonese di Napoli e le fonti diplomatiche italiane del 






FRANCESCO STORTI insegna Storia Medievale presso l’Università di Napoli “Federico II”. 
Prevalente nelle sue ricerche è l’interesse per la ricostruzione degli eserciti medievali in un quadro 
di storia istituzionale; particolare attenzione è stata da lui posta alla definizione dell’esercito 
napoletano in periodo aragonese. La sua indagine si è volta anche a investigare gli aspetti sociali 
dei fenomeni bellici. Editore di fonti diplomatiche italiane del XV secolo, si è indirizzato 
parallelamente allo studio dell’ideologia monarchica nel Mezzogiorno e all’analisi delle 
istituzioni cittadine regnicole nei loro rapporti con la Corona, nonché allo studio della prassi 





LUCIANA PETRACCA insegna Storia Medievale e Didattica della Storia presso il Dipartimento di 
Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Ha indirizzato prevalentemente la 
sua attività di ricerca allo studio degli Ordini religioso-militari e all’approfondimento di alcuni 
temi di storia istituzionale, sociale, economica, urbana e culturale del Mezzogiorno d’Italia nei 
secoli XIII-XV. È autrice di numerosi articoli e delle seguenti monografie: Anagrafe matrimoniale 
e strategie di parentela. Il “Matrimoniorum liber primus (1577-1596)” della Parrocchia 
Cattedrale di Nardò, Galatina 2002; Giovanniti e Templari in Sicilia, voll. 2, Galatina 2006; 
Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze (1461/62), Roma 2010; Gli Inventari di 
Angilberto del Balzo, conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli culturali e vita di corte nel 
Quattrocento Meridionale, Roma 2013; Un borgo nuovo angioino in Terra d’Otranto: 
Francavilla Fontana (secc. XIV-XV), Galatina 2017; e Le pergamene dell'Archivio Capitolare 
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GIUSEPPE PATISSO è professore Associato di Storia moderna presso il Dipartimento di Storia 
Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, dove insegna Storia moderna, Metodologia 
della ricerca storica e Metodologie e tecniche didattiche della Storia moderna. È componente del 
collegio Dottorato in Human and Social Sciences; della Commissione didattica e scuola della 





FAUSTO ERMETE CARBONE è assegnista di ricerca in Storia moderna presso il Dipartimento di 
Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento. Si interessa principalmente di storia 





JUAN MANUEL BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ (Tubilla del Lago, Burgos, 1957), es en la actualidad 
Catedrático de Historia Moderna en la Universidad de León. Forma parte de Grupos de 
Investigación nacionales e internacionales centrados en la temática de la historia de la familia, la 
historia social del consumo y la cultura material en la Edad Moderna. La historia moderna en la 
provincia de León, sobre todo el siglo XVIII y el tránsito a la modernidad a finales del Antiguo 
Régimen, ha sido una de sus principales preocupaciones, destacando entre sus abundantes 
aportaciones las siguientes: Vino y viticultores en el Bierzo. Sociedad y estructuras económicas 
durante el s. XVIII (1996). La hegemonía de una nueva burguesía en El Bierzo (1800-1850). Las 
transformaciones económicas y sociales durante la crisis del A. Régimen (2000). El tránsito al 
crecimiento económico moderno en León: Condiciones de vida y pautas de consumo en La 
Bañeza y Astorga (1750-1850) (2004). Familias de comerciantes y financieros en la ciudad de 
León (1700-1850) (2009). Interiores domésticos y apariencias externas de las familias burguesas 





DARIA DE DONNO insegna Storia contemporanea presso l’Università del Salento ed è 
responsabile scientifica del Centro di ricerca “Archivio della scrittura salentina femminile” attivo 
presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo. Tra le pubblicazioni più recenti: Un 
partito senza leader. La difficile rappresentanza del Ppi in Puglia, in Alla scuola di Don Sturzo. 
Il popolarismo nel Mezzogiorno a cento anni dall’Appello ai liberi e forti, a cura di L. Coscarella, 
P. Palma (Pellegrini 2021); Il lungo biennio rosso dei giovani socialisti meridionali, in 
«Progressus», 2, 2020; Les jeunes socialistes italiens, le premier conflit mondial, la révolution, in 






MANUELA PELLEGRINO è professore Associato nel settore Storia dell’Europa orientale presso 
l’Università del Salento, dove insegna Storia della cultura e della civiltà russa, Storia della Russia 
e Storia dell’Europa orientale. Tra i suoi principali interessi di studio e ricerca: rapporti tra Santa 
Sede e Russia sovietica; persecuzione dei cattolici in Russia nei primi decenni del Novecento; 
politica e società nella Russia sovietica e contemporanea; antisemitismo in Russia in epoca 
sovietica e umorismo ebraico nella tradizione culturale russa (anekdot); storia e cultura russo-
siberiane; separatismo ucraino e problematiche relative al cattolicesimo ruteno dal crollo dello 
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GAETANO MORESE, Ph.D. in Storia, più volte professore a contratto, attualmente conduce una 
ricerca sulla partecipazione dei giovani nel processo di integrazione europea fra gli anni ’70 e ’90 
del ’900. Membro del comitato scientifico della rivista "Rassegna Storica Lucana", si interessa 
della storia dei ceti dirigenti e delle dinamiche sociali, economiche e culturali e paesaggistiche. 
Relatore in seminari e convegni nazionali e internazionali, fra i lavori più recenti si segnalano due 
saggi sul referendum istituzionale del 1946 (Viella, 2020), sui processi di identificazione e 
discriminazione nel XIX secolo (QuiEdit, 2020), su Rocco Scotellaro e Tommaso Pedio (Historia 
Magistra, 2018, 2019), su Luigi Luzzatti e Giuseppe De Lorenzo (Ricerche di Storia sociale e 
religiosa, 2019) e una monografia sul fronte interno lucano durante la Grande Guerra (Congedo, 
2018). 
 
E-mail: gaetano.morese@virgilio.it 
 
 
